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ّش فشد اػت وِ  یصًذگ ٌفهیاػتشع خضء لا
افشاد سا  یٍ اختوبػ یسٍاً ،یاثؼبد هختلف خؼو تَاًذ یه
 صا اػتشع یّب تیهَلؼاص  ىیی). 1( لشاس دّذ شیثأتحت ت
 ّبػت آىحل وبس ثشای اوثش افشاد ؿشایظ هَخَد دس ه
ػبهل آػیت فیضیىی یب سٍاًی دس وبسوٌبى  تَاًذ یهوِ 
ثِ ایدبد ًتبیح هٌفی دس  هٌدشثبؿذ ٍ دس عَلاًی هذت 
). اػتشع ثب سضبیت 2( ػولىشد افشاد ٍ ػبصهبى ؿَد
 ػٌَاى ثِداسد ٍ  داس یهؼٌؿغلی ٍ ػولىشد افشاد ساثغِ 
اد ٍ آػَدگی افش ثش ػلاهت، ایوٌی هؤثشیىی اص ػَاهل 
 دسكذ 03). اػتشع هؼئَل 4،3( اػت ؿذُ گشفتِدس ًظش 
هشاوض ثْذاؿتی  وبسوٌبىٍ غیجت اص وبس دس  ّب یوبسیثاص 
 یا حشفِ). اًدوي هلی ایوٌی 5( ثبؿذ یهدسهبًی 
حشفِ ثب اػتشع  04 عأ، پشػتبسی سا دس سهتحذُ بلاتیا
). ثٌب ثش گضاسؽ ػبصهبى ًظبم 6( ثبلا هؼشفی وشدُ اػت
پشػتبساى  دسكذ 56 شاىیا یاػلاه یَْسخو یپشػتبس
 ذیدس هَاخِْ ثب اػتشع ؿذ دسكذ 6/5اػتشع هتَػظ ٍ 
وِ وبسوٌبى ًظبم ػلاهت  ُدداهغبلؼبت ًـبى ). 7( ّؼتٌذ
ػَاهل  شیثأپشػتبساى ٍ پضؿىبى تحت ت خلَف ثِ
 چکیدٌ:
لذا ؛ اعتزط هْن اعت تیزیاعت. درک ًحَُ هقبثلِ ثب اعتزط، در هذ پزاعتزط ،یا حزفِ یپزعتبر ٍ ّذف: ٌِیسه
 هقبثلِ ثب اعتزط در پزعتبراى اًجبم ؽذ. یّب عجکٍ  یجبًیراثطِ َّػ ّ يییتؼ ثبّذفهطبلؼِ  يیا
ًفز اس پزعتبراى ؽبغل  00آى  پضٍّؼ هَرد یّب ًوًَِثَد.  یاس ًَع هقطؼ ،یلیهطبلؼِ تحل يیا :ثزرعی رٍػ
 یا هزحلِ چٌذثِ رٍػ  یزیگ ًوًَِاَّاس ثَدًذ.  ؽبپَر یجٌذ یداًؾگبُ ػلَم پشؽک یآهَسؽ یّب وبرعتبىیثدر 
. ؽذ اًجبم پبركز -اعتزط اًذلز بهقبثلِ ث یّب عجکى ٍ آ -ثبر یجبًیَّػ ّ یّب پزعؾٌبهٍِ ثب اعتفبدُ اس 
 یّوجغتگ تیضزآهبر تَصیفی ٍ  ،طزفِ کی بًظیٍار شیآًبل هغتقل ٍ یت یّب آسهَىطزیق اس  ّب دادُ لیتحل
 تیٍ ضز 0/۰0 یدار یّب عطح هؼٌ آسهَى . در توبمصَرت گزفت SSPSافشار  اس ًزمثب اعتفبدُ  ٍ ىزعَیپ
 در ًظز گزفتِ ؽذ. 0/۰0 ٌبىیاطو
، اس عجک هغئلِ هذار اعتفبدُ كزدُ ثَدًذ. افزاد ثب عي ٍ ّب ًوًَِاس  درصذ 74/۰ثب اعتزط  ییبرٍیدر رٍ :ّب بفتِی
ضزیت  .)P>0/۰0( ثَد دار یهؼٌ یاختلاف اس ًظز آهبر يیداؽتٌذ، ا یؾتزیث یجبًیعبثقِ كبر كوتز، ًوزُ َّػ ّ
 ثب عجک هغئلِ هذار ثَد یجبًیَّػ ّ يیث ،یدار یهؼٌ) ٍ r;0/628( ارتجبط هثجت بًگزیث زعَىیّوجغتگی پ
ٍ  یجبًیَّػ ّ يی، ثدار یهؼٌ) ٍ r;-0/117( یراثطِ هٌف بًگزیث زعَىیضزیت ّوجغتگی پ يیّوچٌ ؛)P>0/100(
 تیبدُ اس عجک اجتٌبة هذار در هقبثلِ ثب اعتزط، ضزٍ اعتف یجبًیَّػ ّ يیث .)P>0/100( هذار ثَد جبىیعجک ّ
 ).P>0/644( را ًؾبى ًذاد یدار یهؼٌارتجبط  زعَىیپ یّوجغتگ
آهَسػ هذاٍم  يیهقبثلِ ثب اعتزط در پزعتبراى در ارتجبط اعت ٍ هغئَل یّب عجکثب  یجبًیَّػ ّ :یزیگ جِیًت
 .قزار دٌّذ ،را، در دعتَر كبر خَددر پزعتبراى  یجبًیهذار َّػ ّ هغئلِعجک  تیتقَ تَاًٌذ یه
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هَسد  يیوِ ا شًذیگ یهوبس لشاس  ظیهح یصا اػتشع
 شیثأتحت ت سا ّب آى یٍ سٍاً یػلاهت خؼو تَاًذ یه
ثٌبثشایي وٌبس آهذى ثب اػتشع ضشٍست ؛ )8( لشاس دّذ
 یاػت. وٌبس آهذى ثب اػتشع ثِ فشایٌذ یحشفِ پشػتبس
وِ فشد ثشای هْبس وشدى فـبسّبی ًبؿی  ؿَد یهاعلاق 
 یاص هَاسد یىی .)9( ؿَد یههتَػل  ّب آىاص اػتشع ثِ 
شع افشاد دس هَالغ هَاخِْ ثب اػت یثِ ػبصگبس تَاًذ یهوِ 
 یگشٍّ ٍالغ دسوِ  )01( اػت یدبًیووه وٌذ َّؽ ّ
افشاد سا  وِ )11( اػت َػتِیثِ ّن پ یدبًیٍ ّ یاص ؿٌبخت
 وٌذ یهووه  ّب دبىیّ كیدل بىیٍ ث یبثیدس دسن، اسص
 یآگبّ ،ٌذیًوب یه لیوِ افىبس سا تؼْ یتب اص احؼبػبت
خَد،  دبىیافىبس ٍ ّ بىیتؼبدل ه ی) ٍ ثب ثشلشاس21( بثذی
دس  .)31( داؿتِ ثبؿذ یدسػت ٍ هٌبػج یشیگ نیتلو
اػتؼذادّب، اص  یگشٍّ یدبًیَّؽ ّ گشید فیتؼش
افشاد اػت وِ تَاى  یؿٌبخت شیغ یّب هْبستٍ  ّب ییتَاًب
 ؾیافضا یغیهح یٍ فـبسّب ّب اػتشعسا دس همبثلِ ثب  ّب آى
وِ چشا  دّذ یه). هفَْم َّؽ ّیدبًی ًـبى 41( دّذ یه
یىؼبى هوىي اػت ثِ دسخبت ثؼیبس  یدٍ ًفش ثب ثْشُ َّؿ
هتفبٍتی اص هَفمیت دس صًذگی دػت یبثٌذ. َّؽ ّیدبًی 
اًؼبى اػت وِ خذا ٍ هتفبٍت  تبسیه ػٌلش ثٌیبدیي اص سف
. َّؽ ّیدبًی دس ًتبیح وٌذ یهاص َّؽ ؿٌبختی ػول 
صیشا اص اػتشع  ؛هشثَط ثِ ػلاهت اثش ؿذیذی داسد
ٍ  وبّذ یهدؿَاس  یّب تیٍضؼهَخَد ثِ ٌّگبم همبثلِ ثب 
 ّیدبًی اضغشاة ثب همبثلِ ثشای سا هغض یّب هْبست
دس هَسد ساثغِ اًدبم ؿذُ  هغبلؼِ). 51( وٌذ یه تمَیت
 یثب فشػَدگ یدبًیٍ َّؽ ّ یؿٌبخت سٍاىػلاهت 
ٍ ػلاهت  یدبًیَّؽ ّ يیپشػتبساى ًـبى داد وِ ث یؿغل
وٌبس  ی ػوذُ). دٍ ػجه 61( ساثغِ ٍخَد داسد یسٍاً
 هذاس هؼئلِػجه  ،یدبًیدس َّؽ ّ ثب اػتشع، آهذى
 ) ٍ ّیدبى هذاسelyts gnipoc detneiro-ksaT(
) اػت. دس ػجه elyts gnipoc detneiro-noitomE(
 آهذُ ؾیپیب هَلؼیت  هؼئلِهذاس، توشوض ؿخق ثش  هؼئلِ
یب هَلؼیت ٍ یب اختٌبة  هؼئلِاػت ٍ تلاؽ پیشاهَى تغییش 
. دس ػجه ّیدبى هذاس، دؿَ یهاص آى دس آیٌذُ اًدبم 
توشوض ؿخق ثش هْبس ّیدبًبت هٌفی ًبؿی اص اػتشع 
اؿتغبل  َى،ػجه، الذاهبتی ّوچ يیدس ا .خَاّذ ثَد
رٌّی ػوذی ثشای ایدبد فشاهَؿی، هملش داًؼتي خَد 
هَاد كَست  ػَءهلشفیب دیگشاى ٍ گشایؾ ثِ 
هذاس  دبىی). ػلاٍُ ثش ػجه هؼئلِ هذاس ٍ ّ71( شدیگ یه
ٍخَد داسد وِ  ضیخْت همبثلِ ثب اػتشع ً یسٍؽ ػَه
ٍ ثِ  ؿَد یه ذُیاختٌبة هذاس ًبه یا همبثلِػجه 
اص  ضیاختٌبة ٍ گش هٌظَس ثِوِ فشد  داسداؿبسُ  ییّب تلاؽ
ساثغِ  ی). هغبلؼبت هتؼذد81( دّذ یهاًدبم  صا تٌؾهٌجغ 
لشاس  یثشسػ هَسدسا  یٍ ػلاهت یا همبثلِ یّب هْبست يیث
اػتفبدُ اص  وِ دّذ یهًـبى  ّب یثشسػ يیا حی. ًتباًذ دادُ
 ،یًگشاً ٍ یـبًیثب پش ،یدبًیهذاس َّؽ ّ دبىیّػجه 
 اضغشاة ،یافؼشدگ ،هَاد ػَءهلشف هي،هض یّب یوبسیث
 یثب سفتبسّب یّوشاُ اػت ٍ ساثغِ هثجت یٍ ػلائن خؼو
ثِ ایٌىِ  تی). ثب ػٌب91-22( داسد یػلاهت ذوٌٌذُیتْذ
اػت ٍ پشػتبساى  آٍس اػتشع یا حشفِحشفِ پشػتبسی 
گشٍُ ثضسگی اص وبسوٌبى ػیؼتن ثْذاؿتی سا تـىیل 
ٍ ًبساحتی هشدم  ًحوِ ّش سٍص ؿبّذ دسد، س دٌّذ یه
ىِ پشػتبساى دس هَاخِْ ثب اػتشع ٌی). دسن ا4( ّؼتٌذ
 تَاًذ یه ،وٌٌذ یهاػتفبدُ  یدبًیاص وذام ػجه َّؽ ّ
اػتشع تَاى همبثلِ ثب  ؾیخْت افضا یضیس ثشًبهِدس 
هَضَع، ثش آى  تیثب تَخِ ثِ اّو لزا ؛ثبؿذ وٌٌذُ ووه
ٍ  یدبًیساثغِ َّؽ ّ يییثب ّذف تؼ یا هغبلؼِوِ  نیؿذ
 .نیوٌبس آهذى ثب اػتشع دس پشػتبساى اًدبم دّ یّب ػجه
 
 :یبررس ريش
اص ًَع همغؼی ثَد وِ ثش سٍی  یلیهغبلؼِ تحل ایي
) داًیوبس –یوبسؿٌبػ -اسؿذ ی(وبسؿٌبػ وبدس پشػتبسی
 یآهَصؿ یّب وبسػتبىیث یٌیثبل یّب ثخؾ ؿبغل دس
اَّاص اًدبم گشفت.  ؿبپَس یخٌذ یداًـگبُ ػلَم پضؿى
 یّب پظٍّؾثب هغبلؼِ  حدن ًوًَِ لاصم يیثشای تؼی
 ضاىیٍ ه دسكذ 99 ٌبىیاعو ٍدٍ دس ًظش گشفتي حذ هـبثِ
حدن ًوًَِ  ضؽ،یس 0/2دسكذ ٍ احتؼبة  0/2 یخغب
ّش خٌغ) ثشآٍسد  یًفش ثشا 54( ًفش 09 ًظش هَسد
 ی ؿذُ یثٌذ عجمِ یتلبدف كَست ثِ یشیگ ًوًَِ. ذیگشد
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عجمِ  شیص ػٌَاى ثِ وبسػتبىیهختلف ث یّب ثخؾعجمِ ٍ 
 هختلف یّب ثخؾدس ًظش گشفتِ ؿذًذ ٍ ػپغ اص 
شػتبساى )، ثِ ًؼجت تؼذاد پیٍ خشاح ی(اٍسطاًغ، داخل
 -ًفش 03(ثیوبسػتبى گلؼتبى: وبسػتبىیّش ث ظیٍاخذ ؿشا
 -ًفش31ثیوبسػتبى ساصی:  -ًفش 62ثیوبسػتبى اهبم: 
ثیوبسػتبى  -ًفش 7ثیوبسػتبى ؿفب:  -ًفش 9 ثیوبسػتبى اثَرس:
اص  تیدسًْبهـخق ٍ  هَسدًظش ِیًفش) ػْو 5عبلمبًی: 
ٍسٍد  یبسّبیًفش اًتخبة گشدیذ. هؼ 09 ّب وبسػتبىیثّوِ 
 ػٌَاى ثِ یثِ هغبلؼِ ؿبهل هـغَل ثَدى ثِ وبس پشػتبس
داؿتي  وبسػتبى،یثب ث یداؿتي ساثغِ اػتخذاه ،یحشفِ اكل
 یوبسؿٌبػ بیٍ  یوبسؿٌبػ ،یوبسداً یهذسن پشػتبس
ًذاؿتي  ي،یػبثمِ وبس ثبل ػبل هیاسؿذ، داؿتي حذالل 
 یػذم هلشف داسٍّب ،یسٍاًپضؿى یوبسیػبثمِ ث
 یبسّبیٍ هؼ خْت ؿشوت دس هغبلؼِ لیبسٍاًگشداى ٍ تو
ثِ اداهِ ؿشوت دس  لیخشٍج اص هغبلؼِ ؿبهل ػذم توب
اعلاػبت پظٍّـگش ثب  یآٍس خوغهغبلؼِ ثَد. خْت 
ٍ  هَسدًظش یّب وبسػتبىیث یهشاخؼِ ثِ دفبتش پشػتبس
هَسد  یاهش، ثب ٍاحذّب يیلاصم ثب هؼئَل یّب یّوبٌّگ
 حبتیص دادى تَضٍ ثؼذ ا وشد یهپظٍّؾ استجبط ثشلشاس 
 لیٍ ًحَُ تىو یلاصم دس خلَف عشح پظٍّـ
 ِیاص ول يیّوچٌ؛ ؿذ یپشػـٌبهِ اعلاػبت گشدآٍس
آگبّبًِ وؼت  تیهَسد پظٍّؾ سضب یٍاحذّب
 هبًذىلاصم دس هَسد هحشهبًِ  ٌبىیٍ اعو ذیگشد یه
اعلاػبت  یآٍس خوغاثضاس . ؿذ یهدادُ  ّب آىاعلاػبت ثِ 
َّؽ  ه،یدهَگشاف تاعلاػب یػِ پشػـٌبهِ، ثشسػ
 یصا اػتشع یّب تیهَلؼثب ای همبثلِ   ػجه ثب یدبًیّ
ػَالات،  بدصی تؼذاد ثِ تَخِ ثب. ثَدًذ پبسوش –اًذلش
هَسد  یّب ًوًَِدس دٍ سٍص خذاگبًِ ثِ  ّب پشػـٌبهِ
اسائِ گشدیذًذ. پشػـٌبهِ َّؽ  لیخْت تىو پظٍّؾ
ت ػجبس 09هتـىل اص  ی، اثضاسػجه همبثلِ ای ثب یدبًیّ
اػت وِ احؼبع، عشص تفىش ٍ ًحَُ سفتبس سا دس 
هَسد  ی. ٍاحذّبوٌذ یه فیگًَبگَى تَك یّب تیهَلؼ
ػذم  بی یّوبٌّگ ضاىیپظٍّؾ ثب خَاًذى ّش ػجبست، ه
 یسٍ شث ؿذُ فیتَك بتیخَد سا ثب خلَك یّوبٌّگ
هَافمن،  (وبهلاً هیثِ  5اص  ىشتیل یا دسخِ 5 بعیهم
هخبلفن) ٍ دس  وبهلاً حذٍدی، هخبلفن ٍ هَافمن، تب
 5ثِ  هیهؼىَع اص  بی یهٌف یػَالات ثب هحتَا یثؼض
. وشدًذ یههخبلفن) هـخق  هَافمن ٍ وبهلاً (وبهلاً
خوغ ٍ ًوشُ ًْبیی ّش فشد  ثبّن ّب ٌِیگضًوشات ّوِ 
ّش ٍاحذ  یثشا ؿذُ وؼت بصیاهت ضاىی. هؿذ یههـخق 
 يیا ییٍ سٍا ییبیثَد. پب 09-054هَسد پظٍّؾ 
تَػظ  یٍ صثبى فبسػ یاكل صثبىبهِ ثِ پشػـٌ
). پشػـٌبهِ 32-52( اػت ؿذُ اًدبم یپظٍّـگشاى هختلف
ػجبست اػت وِ  84 داسای پبسوش-شهمبثلِ ثب اػتشع اًذل
سا  یختٌبثهذاس ٍ ا دبىیػِ ػجه همبثلِ هؼئلِ هذاس، ّ
وِ دس  )ػؤال 61(ّش ػجه  دّذ یهلشاس  یبثیهَسد اسص
) 5;بدیص بسی، تب ثؼ1(اص ّشگض; ىشتیل یا ٌِیگض 5 بعیهم
اػت. ّش ًوًَِ هَسد پظٍّؾ دس ّش  ذُیگشد یعشاح
وؼت وٌذ ٍ وؼت  بصیاهت 61-08 يیث تَاًذ یهػجه 
اػتفبدُ غبلت اص  دٌّذُ ًـبىًوشُ ثبلاتش دس ّش ػجه 
پشػـٌبهِ  يیا ییٍ سٍا ییبی. پبثبؿذ یهآى ػجه 
 اًدبم یٍ فبسػ یتَػظ هحممبى هختلف ثِ صثبى اكل
اعلاػبت،  یآٍس خوغ). پغ اص 72،62( اػت ؿذُ 
ٍ  یفی، آهبس تَكSSPS افضاس ًشمثب اػتفبدُ اص  ّب دادُ
 بًغیٍاس ضیهؼتمل، آًبل یت یآهبس یّب آصهَى
ل یهَسد تحل شػَى،یپ یّوجؼتگ تیٍ ضش عشفِ هی
 0/50 یداس یّب ػغح هؼٌ دس توبم آصهَى لشاس گشفتٌذ.
 ِ ؿذ.دس ًظش گشفت 0/59 ٌبىیاعو تیٍ ضش
 
 :َا افتٍی
هَسد پظٍّؾ  یٍاحذّب یػٌ يیبًگیه
هشداى  یػٌ يیبًگهی وِ ثَد ػبل 53/90±7/55
 ػبل 43/44±6/108صًبى  یػٌ يیبًگهی ٍ 53/37±8/962
ّل أ) هتدسكذ 87/9هَسد پظٍّؾ ( یٍاحذّب تاوثشی. ثَد
اص  ـتشثی) 11±6/58ػبثمِ وبس دس هشداى ( يیبًگیثَدًذ. ه
) دسكذ 43/4( تاوثشی ٍ َدث) 01/63±6/19صًبى (
 ػبل داؿتٌذ 1-5 یهَسد پظٍّؾ ػبثمِ وبس یٍاحذّب
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 جوغ كل گزٍُ
 هزد سى
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد
 86/88 13 33/33 51 53/55 61 1-5 عبثقِ كبر
 53/55 61 71/77 8 71/77 8 6-01
 15/11 32 82/88 31 22/22 01 11-51
 22/22 01 8/88 4 31/33 6 61-02
 22/22 01 11/11 5 11/11 5 12-52
 01/86±6/658 11±6/658 01/63±6/919 هیبًگیي
 12/1 91 31/33 6 82/88 31 هجزد ٍضؼیت تأّل
 87/9 17 68/66 93 17/11 23 هتأّل
 001 09 001 54 001 54 جوغ كل
 63/7 33 13/11 41 24/22 91 02-03 عي
 63/7 33 04 81 33/33 51 13-04
 62/7 42 82/98 31 42/54 11 14-05
 53/90±7/655 53/37±8/962 43/44±6/108 ییبًگیي عٌه
 
، ًوشُ يیبًگیخلَف تَصیغ فشاٍاًی ٍ ه دس
هَسد پظٍّؾ،  یؿذُ دس ٍاحذّب اػتفبدُ یّب ػجه
 ٍ 56/21±21/04ًوشُ  يیبًگیػجه هؼئلِ هذاس ثب ه
ّب هَسد  ػجه شیاص ػب ـتشثی دسكذ، 47/5 فشاٍاًی
 يیبًگیهذاس ثب ه دبىیّ جهاػتفبدُ لشاسگشفتِ ثَد، ػ
ًوشُ  يیبًگهی ثب هذاس اختٌبة ػجه ٍ 05/5±11/34ًوشُ 
 ؛لشاس داؿتٌذ یثؼذ یّب س سدُد تتشتی ثِ ،74/81±/13
  اص هشداى ـتشی) ثدسكذ 57/6( صًبى يیّوچٌ
) اص ػجه هؼئلِ هذاس اػتفبدُ ًوَدُ ٍ دسكذ 37/3(
 11/1( هیضاى اػتفبدُ اص ػجه اختٌبة هذاس دس هشداى
 ّوچٌیي صًبى ؛) ثَددسكذ 51/5( اص صًبى ش) ووتدسكذ
) ووتش اص دسكذ 51/6( ) ًؼجت ثِ هشداىدسكذ 8/9(
 ضاىیه يیجه ّیدبى هذاس اػتفبدُ وشدُ ثَدًذ. ثػ
هختلف دس صًبى ٍ هشداى، آصهَى  یّب اػتفبدُ اص ػجه
سا ًـبى  یداس یهؼٌ یهؼتمل، اختلاف آهبس یت یآهبس
 ).2(خذٍل ؿوبسُ ) P>0/855( ًذاد
 
 ثِ تفکیک جٌغیت هَردهطبلؼِهختلف در ٍاحذّبی  یّب عجکتَسیغ هطلق ٍ ًغجی  :2جديل شمارٌ 
  ٌظج
 ًَع عجک
 P جوغ كل هزد سى
 درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی
 0/6۰۰ 47/5 76 37/3 33 57/6 43 هذار هغئلِعجک 
 21/2 11 51/6 7 8/9 4 عجک ّیجبى هذار
 31/3 21 11/1 5 51/5 7 عجک اجتٌبة هذار
 001 09 001 54 001 54 جوغ كل
 
 عي ٍ جٌظ ثزحغتیبًگیي ًوزُ َّػ ّیجبًی ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ، تَسیغ فزاٍاًی ٍ ه :3جديل شمارٌ 
 جٌظ گزٍُ جوغ كل هیبًگیي ًوزُ َّػ ّیجبًی P
 سى هزد عي
 تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ
 02-03 91 24/22 41 13/11 33 63/7 243/86±34/9 0/320*
 13-04 51 33/33 81 04 33 63/7 933/35±44/60
 14-05 11 42/54 31 82/98 42 62/7 213/28±44/373
 هیبًگیي عٌی 43/44±6/108 53/37±8/962 53/90±7/655 133/86±44/111
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ًوشُ  يیبًگیػبل ه 02-03 یافشاد دس گشٍُ ػٌ
 یػٌ یّب گشٍُ شیثب ػب ؼِیدس همب یـتشیث یدبًیَّؽ ّ
 عشفِ هی بًغیٍاس ضیبلآً یذ وِ آصهَى آهبسٌداؿت
 )P>0/320( ّب ًـبى داد آى يیسا ث یداس یاختلاف هؼٌ
هَسد پظٍّؾ ثب  یّب ًوًَِ يیّوچٌ؛ )3 (خذٍل ؿوبسُ
 ذداؿتٌ یثبلاتش یدبًیًوشُ َّؽ ّ يییپب یػٌَات خذهت
 عشفِ هی بًغیٍاس ضیآصهَى آًبل یوِ آصهَى آهبس
 )P>0/930( ّب ًـبى داد آى يیسا ث یداس یاختلاف هؼٌ
 یدبًیًوشُ َّؽ ّ يیبًگیه يیّوچٌ ؛)4 (خذٍل ؿوبسُ
 323/13±14/683 هشداى دس ٍ 043/40±54/406دس صًبى 
سا  یداس یهؼٌ یهؼتمل تفبٍت آهبس تی آصهَى وِ ثَد
ضشیت ّوجؼتگی  ).P>0/270( ّب ًـبى ًذاد آى يیث
َّؽ  يی) ثr=0/826( دٌّذُ استجبط هثجت ًـبى شػَىیپ
ساثغِ اص ًظش  يیوِ ا هذاس اػتثب ػجه هؼئلِ  یدبًیّ
ضشیت  يیّوچٌ )؛P>0/100( ثَد داس یهؼٌ یآهبس
 يی) سا ثr;-0/114(ی استجبط هٌف شػَىیّوجؼتگی پ
 يیهذاس ًـبى داد وِ ا دبىیثب ػجه ّ یدبًیَّؽ ّ
َّؽ  يی. ث)P>0/100( ثَد داس یهؼٌ یًظش آهبس اصساثغِ 
ِ ثب ٍ اػتفبدُ اص ػجه اختٌبة هذاس دس همبثل یدبًیّ
 تیهَسد پظٍّؾ ضش یٍاحذّب يیاػتشع دس ث
 سا ًـبى ًذاد یداس یاستجبط هؼٌ شػَىیپ یّوجؼتگ
 ).5 (خذٍل ؿوبسُ )P>0/877(
 
هیبًگیي ًوزُ َّػ ٍاحذّبی هَرد  :4جديل شمارٌ 
 عبثقِ خذهت ثزحغتپضٍّؼ 
 عبثقِ كبر هیبًگیي ًوزُ َّػ ّیجبًی P




 است. دار یمعنآسمون اس نظز آمبری : :*
 
 هختلف در ٍاحذّبی هَرد پضٍّؼ یّب عجک ثب ّیجبًی َّػ ارتجبط :5 جديل شمارٌ
 ّب عجک
 یجبًیَّػ ّ
 عجک اجتٌبة هذار عجک ّیجبى هذار عجک هغئلِ هذار
 كل سى هزد كل سى هزد كل هزد سى
 -0/030 0/990 -0/960 -0/114 -0/343 -0/674 0/826 0/345 0/186 ضزیت ّوجغتگی پیزعَى
 0/877 0/615 0/156 *0/000 *0/100 *0/100 *0/000 *0/000 *0/000 یدار یهؼٌعطح 
 09 54 54 09 54 54 09 54 54 تؼذاد
 ر، هیجبن مدار، اجتنبة مدار) می ببشد.ه (مسئله مداشد  استفبده یهب سبکهوش هیجبنی بب  دار یمعنرتببط ا: *
 
 بحث:
 یدبًیساثغِ َّؽ ّ بًگشیهغبلؼِ ث يیا یّب بفتِی
 يیهمبثلِ ثب اػتشع دس پشػتبساى ثَد وِ دس ا یّب ػجهثب 
استجبط  داس هؼئلِ یا همبثلِثب ػجه  یدبًیساثغِ َّؽ ّ
 گشیهحممبى د یّب بفتِیثب  يیداؿت وِ ا یلَ هثجت ًؼجتبً
هَسد  یّب ًوًَِ تیاوثش يیّوچٌ؛ )92،82( ّوؼَ اػت
هذاس اػتفبدُ وشدُ ثَدًذ. اص  هؼئلِ ػجهپظٍّؾ اص 
وِ اص ساّجشد  یافشاد ،اًذ دادُهغبلؼبت ًـبى  یعشف
ثب اػتشع اػتفبدُ  ییبسٍیهؼئلِ هذاس، دس سٍ یا همبثلِ
 وٌٌذ یهسا تدشثِ  یووتش ی، اضغشاة ٍ افؼشدگوٌٌذ یه
افشاد، دس  يی). ا13،03( داسًذ یاص صًذگ ـتشیث تیٍ سضب
 یػلت اكل یبثی ـِیس، ثب صا اػتشع ظیثب ؿشا ییبسٍیسٍ
ثْتش  یاختوبػ یّب تیحوبهـىل ٍ ووه گشفتي اص 
وٌٌذ ٍ  ذایپ ی، ػبصگبسآهذُ ؾیپ هؼئلِثب  تَاًٌذ یه
 یٍ افؼشدگ یختگیگؼ اصّنووتش دچبس  تیدسًْب
 وِ اًذ دادًُـبى  مبتیهَسد تحم يی). دس ا23( ؿًَذ یه
 یّب تیهَلؼدس  یحت تَاًٌذ یه لِیخل يیافشاد ثب ا
داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثتَاًٌذ خلك  یـیّن هثجت اًذ صا اػتشع
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ٍ ّوىبساى عجك تحمیمی دسیبفتٌذ وِ  reyemregnAساثغِ 
ّؼتٌذ وِ دس خشیبى  یؿغل یّب گشٍُ اصخولِپشػتبساى 
افؼشدگی ٍ اضغشاة ٍ سٍاًی لشاس داسًذ ٍ  هؼبئلٍ اػتشع 
پغ ثِ  ).43( اص هـىلات سایح ایي گشٍُ اػت ،خؼتگی
َّؽ  هذاس هؼئلِوِ اػتفبدُ اص ػجه  ذیآ یهًظش 
اػتشع ثِ پشػتبساى ووه  تیشیدس هذ تَاًذ یه یدبًیّ
ٍ َّؽ  یا همبثلِ یّب ػجهوٌذ. دس خلَف استجبط 
 یّب ییتَاًبمذًذ وِ ٍ ّوىبساى هؼت reyaM ،یدبًیّ
 یّب پبػخدسػت  قیهَخت تـخ ـتش،یث یدبًیّ
گؼتشؽ داهٌِ  ذادّب،یسٍ حیكح یی، ؿٌبػبهؤثش یدبًیّ
). 21( ؿًَذ یه ّب آىًگشؽ هثجت دسثبسُ  دبدیٍ ا ٌؾیث
هَسد پظٍّؾ دس  یّب ًوًَِاص  یهغبلؼِ ثشخ يیدس ا
هذاس  دبىیثب اػتشع اص ػجه اختٌبة هذاس ٍ ّ ییبسٍیسٍ
 ضیً شػَىیپ یّوجؼتگ تیفبدُ وشدُ ثَدًذ ٍ ضشاػت
ٍ اػتفبدُ اص  یدبًیَّؽ ّ يیسا ث یاستجبط هؼىَػ
ثب  ییبسٍیهذاس ٍ اختٌبة هذاس دس سٍ دبىیّ یّب ػجه
سا وِ  یافشاد وِ یهؼٌ يیثِ ا .اػتشع ًـبى دادُ ثَد
 دبىیثَدًذ، ووتش اص ػجه ّ یثْتش یدبًیَّؽ ّ یاداس
ساثغِ  يیوِ دس ا شدُ ثَدًذاػتفبدُ و یهذاس ٍ اختٌبث
تحت ػٌَاى ساثغِ  ،یٍ ّوىبساى دس پظٍّـ یهحوذخبً
 یثب ػلاهت ػوَه یا همبثلِ یّب ػجهٍ  یدبًیَّؽ ّ
 یّب ػجهوِ اص  یوِ افشاد بفتٌذیدس بىیداًـدَ
ثب  ییبسٍیهذاس دس سٍ دبىیاختٌبة هذاس ٍ ّ یا همبثلِ
 یووتش یاػتشع اػتفبدُ وشدُ ثَدًذ اص ػلاهت ػوَه
َّؽ  یتَاًوٌذ ٍاػغِ ثِ). اًؼبى 53( ثشخَسداس ثَدًذ
اص آى  یسا وِ ثخـ یصًذگ یفـبسّب ،لبدس اػت یدبًیّ
 هؼئلٍِ ثِ حل  ذیًوب تیشیهذ ،داسد یدبًیثؼذ ّ
دس  تَاًٌذ یه ّب بفتِی يی). ا63( ؿَد ًبئل ٌِیثْ كَست ثِ
ػَدهٌذ ٍالغ  یٌیٍ ثبل یآهَصؿ یىشدّبیسؿذ سٍ يیتىَ
اص َّؽ  یا ػوذُلؼوت  وِ يیاخِ ثِ ؿًَذ. ثب تَ
لزا  ؛ّؼتٌذ یآهَختٌ یا همبثلِ یّب هْبست ضیٍ ً یدبًیّ
ثِ  هؤثش یآهَصؿ یّب ثشًبهِ یٍ اخشا يیثب تذٍ تَاى یه
هذاس ٍ  دبىیپشػتبساى خْت اػتفبدُ ووتش اص ػجه ّ
هغبلؼِ هـخق ؿذ وِ  يیووه ًوَد. دس ا یاختٌبث
اص ػجه اختٌبة هذاس  تشـیث بىیثب آلب ؼِیدس همب ّب خبًن
دس  یدبًیّ َّؽًوشُ  يیبًگیه يیّوچٌ؛ وٌٌذ یهاػتفبدُ 
 یاختلاف اص ًظش آهبس يیثَد وِ ا بىیاص آلب ـتشیث ّب خبًن
ثِ اختلاف ًوشُ  گشفتِ اًدبمدس هغبلؼبت  یٍل؛ ًجَد داس یهؼٌ
 ).83،73( اػت ؿذُ  اؿبسُهشداى ٍ صًبى  يیث یدبًیَّؽ ّ
وِ صًبى ثِ دلیل  دٌّذ یهًـبى  بتمیساثغِ، تحم يیدس ا
 یّب تیهؼئَلؿغلى ٍ  یّب تیهؼئَلتؼبسم ثیي 
 صا اػتشعخبًَادگى، ثیـتش اص هشداى دس هؼشم ػَاهل 
اختٌبة هذاس دس  یا همبثلِاص ػجه  ـتشیٍ ث شًذیگ یهلشاس 
). دس هغبلؼبت 93( وٌٌذ یهاػتفبدُ  پشاػتشع ظیؿشا
وشُ َّؽ ً يیبًگیوِ صًبى ثب ه ؿذُ هـخق گشید
سا اص  یؿغل یاص فشػَدگ یووتش ػلائن ـتشیث یدبًیّ
 یدبًیَّؽ ّ يیبًگی) ٍ افشاد ثب ه04( اًذ دادُ شٍصخَد ث
 تش هَفك گشاىیٍ تؼبهل ثب د دبًبتیثبلاتش دس وٌتشل ّ
 یتَاًؼتِ ثَدًذ ػلاهت ػوَه تیتشت يیٍ ثذ اًذ ثَدُ
هغبلؼِ  يیدس ا يیّوچٌ؛ )14( سا داؿتِ ثبؿٌذ یثْتش
ووتش  یخذهت ػبثمِ ثب تش خَاىخق ؿذ وِ افشاد هـ
سا ثِ خَد  یدبًیاص َّؽ ّ یـتشیًوشُ ث يیبًگیه
ٍ  یدبًیاختلبف دادُ ثَدًذ ٍ ثب تَخِ ثِ ساثغِ َّؽ ّ
ادػب وشد وِ پشػتبساى  تَاى یههمبثلِ ثب اػتشع  یّب ساُ
 ظیثب ؿشا تَاًٌذ یهثب ػبثمِ خذهت ووتش ثْتش  تش خَاى
دس هغبلؼِ  يیوِ ا ٌذیبیخَد وٌبس ث هحل وبس پشاػتشع
 یگشیهختلف د غبلؼبته يیٍ ّوىبساى ٍ ّوچٌ uoalokiN
هوىي اػت ثِ  ِیلض يی) ٍ ا34،24( اػت ؿذُ دادًُـبى 
خَاى  یشٍّبیاص وبس ً تیٍ سضب یثبلا ضُیخبعش تَاى ٍ اًگ
 يیّوچٌ ؛)54،44( ووتش ثبؿٌذ یثب ػبثمِ خذهت وبس تبصٍُ 
ثب ػبثمِ  یشٍّبیوِ ً ؿذُ هـخق گشید یا هغبلؼِدس 
وشدُ ثَدًذ  دشثِاص اػتشع سا ت یـتشیثبلا هٌبثغ ث یوبس
ثِ ًظش  يیثٌبثشا ؛)64( ثَد يییپب ّب آىدس  یؿغل تیٍ سضب
اص افشاد  ـتشیث ،اػت ثْتش یپشػتبس يیوِ هؼئَل سػذ یه
دس  ،داسًذ یوبس یٍ تَاى ثبلا ضُیوِ اًگ یخَاً
ٌذ. ثب تَخِ ثِ اػتفبدُ وٌ پشاػتشع یّب ثخؾ
دس حشفِ  صا اػتشعثَدى ثشخى اص ػَاهل  شیًبپز اختٌبة
ٍ لضٍم پیـگیشى اص آثبس سٍاًى ٍ سفتبسى  تبسىپشػ
توْیذات ٍ الذاهبتى دس خْت  یشیوبسگ ثِاػتشع، 
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ِلثبمه ای صا ِلوخ  ىاشیذه فیبظٍىبهصبػ بّی  تبهذخ
ىتؿاذْث- ًبهسد ى یسٍشضتػا (47.) 
 
تویٍج گیری: 
متؼه طبجتسا ِث ِخَت بثین ّ ؽَّ ُشوًیًبدی 
 بث ىآ عَىؼه طبجتسا ٍ ساذه ِلئؼه هجػ بث
هجػ بّی ّیىبد  صا ٍ عشتػا بث ِْخاَه سد ساذه
فشعی عشتػا اص سبتػشپ ِفشح ىدَثی پیدبٌْـ هی دَؿ 
لَئؼه ِویي ح سد مٍاذه ؽصَهآیِغ سبتػشپی  بث
ساضگشثی علاو بّی ؿصَهآی َمت تْخیت  ؽَّ
ّیًبدی  هجػ صا ُدبفتػا ٍِلثبمه ای ِلئؼه  سد ساذه
ْوت عشتػا بث ِْخاَهیتاذ ث اس مصلایذًبیذٌـ  بتىآ بّ 
اشؿ سد ذًٌاَتثیظ عشتػاشپ ؼلَهیت  استػبٌه شت 
ذهیشیت .ذٌٌو  ِث ِخَت بث ىبیبپ سددٍذحهیت بّی ایي 
ؾٍّظپ ؼوخ سد ِویت ث ٍیىبتػسبو بّی دٍذحهی 
تفشگ مبدًاِ پیدبٌْـ هی ،دَؿ  ِؼلبغهؼوخ سدیت بّی 
يسضث شتی گ مبدًایدش. 
 
دربراک یٍتفا اَی هیلاب رد شَيژپ: 
یِتفب بّی ایي  ِؼلبغههی ذًاَت تخا سدیسب س ِهبًشثیىاض 
ؿصَهآی  يتفشگ شظً سد تْخ ،ىبهسد ٍ تؿاذْث تساصٍ
ایي  سد عَضَهللفشػ بّی لكای سبتػشپی گ ساشلیدش  ٍ
ٌچوّیي بتًیح تخا سدیسب ذهیىاش سبتػشپی گ ساشلیدش  بت
 يوضُسبچ ذًایـی َمت تْخیت ّ ؽَّیًبدی شپ،ىاسبتػ 
داشفای ّ ؽَّ صا ِویًبدی شتْثی  سد ،ذًسادسَخشث
ؾخث بّی عشتػاشپ ذًَؿ ُدسبوگ سبو ِث. 
 
:یوادردق ي رکشت 
ایي توؼل ِلبمهی  صابپیىب ِهبً ی َدـًادیی ِث ،
 ُسبوؿ31/7/8 خسَه ح ِ92/14/2 هی ذؿبث بوح بث ٍیت 
لبهی محت تًٍبؼهیتبم سٍبٌف ٍی ىؿضپ مَلػ ُبگـًادی 
ذٌخی سَپبؿ  صاَّامبدًا ِتفشگ تػا.  مشتحه تًٍبؼه ىآ صا
ًبؼو ِوّ ٍی ا مبدًا سد َحً شّ ِث ِویي  ىاشگـٍّظپ ،حشع
ّاشوّ اسی  ،ذًدَهشفِث فَلخ ًَِوً بّی  ،ؾٍّظپ دسَه
ًادسذل ٍ شىـت لبووی ػ ِث لوهی آیذ. 
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Background and aims: Nursing is a stressful profession. Perception of how coping to stress is 
crucial to management of stress. Then, aim to this study was determine the relationship between 
emotional intelligence and coping style to stress in nurses. 
Method: In this cross-sectional analytic study, 90 employed nurses in the educational hospitals 
in Jondishapour University of Medical Sciences were selected by using multi- stage method. 
Data were collected by standard questioners, emotional intelligence questionnaire (Bar- On) and 
Andler- Parker’s coping strategies to stressful situation. Then, data were analyzed using SPSS 
software with descriptive and inferential statistics, Pearson relationship confidence, independent 
t-test and one- way ANOVA. 
Results: In front to the stress, %74.5 of cases used problem-oriented coping strategies. Both 
cases to lower age and employment of service reached higher emotional intelligence score and 
that was significant statistically (P<0.05). Pearson correlation coefficient indicates a meaningful 
positive correlation between emotional intelligence and problem-oriented coping strategies 
(r=0.628, P<0.001). Pearson correlation coefficient had meaningful negative correlation  
(r=-0.411) between the emotional intelligence and emotion- oriented coping strategies (P<0.001). 
Pearson correlation coefficient don’t have meaningful correlation between emotional intelligence 
and avoid-oriented coping strategies (P<0.778). A significant level P<0.05 with confidence 
interval 0.95% was considered in these tests.  
Conclusion: Emotional intelligence is correlative with copying of stress in nurses and needs the 
manager of continues training encourage problem-oriented coping strategies. 
 
Keywords: Emotional intelligence, Coping strategies, Stress, Nurses. 
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